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 بسم الله الرحمن الرحيم
 كـلمــــة التقدير والعـــرفان
 
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد 
 صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا البحث  كتابةقدرت على   إذ واني لأشكر الله سبحانه وتعالى على عونه و نعمته ورحمته
 لمدرسةبا الخامس الصف ذتلامي العربية اللغة داتمفر  ترقية في التمييز طريقة تطبيق :الموضوع تحت
  .فالوفو ولىالأ محمدية ئيةابتدالإ
 م كلمة الشكر على بعض الأشخاص :وأقد 
نائب رئيس  ،,.gA.Mعبد الفيرول الإسلامية الحكومية فالوفو، الدكتور الجامعةكرم رئيس الم  .1
ريف يس الجامعة الثاني الدكتور أحمد شنائب رئ ،muH.M.الجامعة الأول الدكتور روستان س، 
رقى على درجة أقد  ،gA.M نائب رئيس الجامعة الثالث الدكتور حسبي،.، M.Mإسكندر، 
 جودة الجامعة، حين نالته الباحثة العلوم الدينية فيها.
، ,.dP.Mدين كال ندوس نور  حضرة عميد كلية التربية وعلوم التعليمية الدكتورا كرمالم .2
والنائب  ،.dP.M ,.gA.S منير يوسف، والنائب الثانى، AMالدكتور مهيمن،  والنائب الأول
شعبة  ةلعميد كلية التربية وعلوم التعليمية، ورئيس ،I.dP.M شمس،نور  الدكتراندا الثالث
مية الإسلامية الحكو  الجامعةوجميع محاضرى  ،,.dP.M نييرتاتدريس اللغة العربية الدكتورة ك
 ين ساعدونى فى معرفة اللغة العربية.فالوفو ونائبيهم الكرام، الذ
الدكتور الحاج حارس    الثاني المكرم المشرف, ,.AM نالدكتور مهيم المشرف الأول كرمالم .3
 والإهتمام الكبير حتى اتمام هذا البحث. أعطيا الإشراف قد ،,.gA.M.cLكلي 
أر  نامقالحاج ر  المكرم المناقش الثاني ,I.dP.M,.gA.S،مورديالمكرم المناقش الأول الأستاذ  .4
 ، اللذان أعطيا الانتقادات والاهتمام الكبير لهذا البحث.  I.hT.M.cLسعد, 
 ز
 
الإسلامية  الجامعةمكتبة  وموظف ,.gA.Mرئيس المكتبة السيد الدكتور ماسمو الدين  كرمالم .5
 الحكومية فالوفو، الذين ساعدونى فى جمع المواد والمراجع المتصلة لهذا البحث.
مادة اللغة العربية  مدرس .dP.Sماردوي, فالوفو ولىلأا محمدية ئيةابتدالإ مديرة لمدرسة مةكر الم .6
حث في الباقدموا فرصا  الذين بةالطل وكذلكون والموظف .,.SUd,دينال سيف الأستاذ
 .استكمال البحث
و  تينيادهنور و أختي  تيالحاجة روسموا لوالدتي و ,الحاج محمد أرسكترد اللوالدي  اخصوص .7
وجميع أسرتي الذين ساعدونى فى مواصلة الدراسة حتى بلغت  .رحمنالفتح و  قريشأخي محمد 
 إلى هذا المستوى، وأسال الله تعالى أن يعينهم  ويساعدهم.
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  ملخص البحث
مهارة الكتابة  تحسينالإملاء والخط في  تطبيق تعليم" ،8102 ،رشيد نور محمد
  قسم داتوك سليمان الحديث معهدفي الصف الحادي عشر  اتبلاالط
، شعبة تدريس اللغة العربّية كلية التربية وعلوم التعليمية" لبنات فالوفوا
اج الحالدكتور الثاني  المشرف، الدكتور مهيمين, الماجستيرالمشرف الأول 
 .س كلي., ل س, الماجستيرحار 
 .اتبلامهارة الكتابة الط تحسين، تعليم الإملاء والخط :الكلمات الأساسية
ا مهارة الكتابة الط تحسينتطبيق تعليم الإملاء والخط في  البحث اتناقش هذ 
عام  فالوفولبنات قسم ا داتوك سليمانالحديث في الصف الحادي عشر بمعهد اتبل
تنفيذ أسلوب  كيف.  1: هذا البحثوضوع أما بالنسبة لم .7102/8102 الدراسى
ديث داتوك في الصف الحادي عشر بمعهد الحطالبات الخط في تحسين ال و الإملاء
الكتابة في الصف  ةفعالية تنال الطالبات لمهارا الى مدى .2 ؟سليمان للبنات فالوفو
 أسلوبالحادي عشر بمعهد الحديث داتوك سليمان للبنات فالوفو بعد عملية التعليم 
الكتابة في  ةالطالبات لمهارا ناقصةهو مستوى فعالية اللآتى  هل .3 الخط؟و الإملاء 
عد عملية التعليم الصف الحادي عشر بمعهد الحديث داتوك سليمان للبنات فالوفو ب
 الخط؟و ء الإملا أسلوب
ث التجريبية، حيث كمي لنوع من البحالنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج ال 
عربية. مصدر البيانات يأتي م اللغة اليوتعزز تعل yالخط والمتغيرات و هو الاملاء  xالمتغير 
 .داتوك سليمان للبنات فالوفو الحديثفي الصف الحادي عشر بمعهد اتبالمن ط
 ات فيبلاالعربية ط، نتيجة تعلم اللغة أنعلى نتائج البحث الذي تم وصفه  وبناء 
غير من على الاختبار القبلي  للبنات فالوفوداتوك سليمان  الصف الحادي عشر الحديث
 ك
 
-نتائج البحث عن وظيفة وأما 68.96الأسلوب بمتوسط  طوالخ ءم إملااستخدإ
من  أهمية. على مستوى 68.08دل بمع طالخ أسلوب و ءالاختبار بعد استخدام إملا
 .0٪ = 5وعلى مستوى  424.0٪ = 1
 الاختبار لفرضية الاستدلالي الإحصائي التحليل نتيجة ان أيضا النتائج وتعزز       
 عند 3,092 و %1 من اهمية مستوى على0,442  =tlebat هي -tاختبر باستخدام
 =مستوى  من أكبر 39 ,4 =  الإحصائية t النتيجة لأن . 5% قدره دلالة مستوى
. ومن المعروف أن هناك فرقا بين %5 = 923,0مستوى على وكذلك 424,0  %1
 للبناتداتوك سليمان  الحديثبمعهد الحادي عشر  في الصفنتيجة التعلم للغة العربية
في الصف مع نتيجة لتعلم اللغة العربية  طالأسلوب والخو بعد استخدام إملا فالو ف












 خلفية البحثأ. 
اللغة هي الأداة الأكثر أهمية بالنسبة للبشر، ينظر إليها من اللغة وظيفة هي وسيلة 
التواصل والاتصال في التفاعل الإنساني اليومي، سواء من فرد إلى آخر، الفرد مع المجتمع 
 .1والمجتمع مع دولة معينة
العربية هي لغة الأمة العربية وعلى أهل الإسلام وافر تعزيز الأمة العربية وأنها لغة قوية،  اللغة
 .2الذين يعيشون باستمرار في التنمية والنمو
الكلمات التي يعبر اللغة العربية هي و  الغلايينيمصطفى  الشيخوبالمثل، يقال من قبل 
هذا هو المكان الذي معرفة  .3 قلوقد وصلت إلينا من طريق الن بها العرب عن أغراضهم
جدا لفهم أفضل للتعاليم الدين على أن يتم تحويلها إلى أذهان  امهم دورا اللغة العربية تلعب
وبالتالي، فمن الواضح أن اللغة العربية هي أداة  .عامة الناس وعقول التلاميذ حرجة جدا
 . 4الاتصال التي أمر مهم جدا للمسلمين بشكل خاص ودول العالم بشكل عام
وبناء على هذه التعريفات، يمكننا أن نرى مدى أهمية دور اللغة في الحياة العامة. لأنه 
، ستصاب بالشلل جميع اماستخد بدون لغة، لا يمكن للمرء القيام بأنشطتها مع وبدون اللغة
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خاصة مع اللغة العربية نفسها لأنه اللغة العربية هي لغة  .أنواع الأنشطة والأنشطة البشرية
في اللغة العربية  صلي الله علية و سلمالقرآن الكريم هو كلام الله أنزل على قلوب النبي محمد 
ريم من خلال وساطة جبريل، التي هي واضحة، باعتبارها وسيلة لحياة البشر. أنزل القرآن الك
 وقال الله تعالى فى القرآن الكريم:
   
      
      
    
      
 (٥۶۱  -٢۶۱( الشعراء :  
 
غة عم اللدرفة موقف ذات صلة كلغة للقرآن، بل هو سبب كبير جدا للمسلمين لمع
 البعض، وهي: بعضها ها عنفي تعلم اللغة، وهناك أربعة المهارات التي لا يمكن فصل العربية.
ع يدعم كل الأرب اراتمهارات الاستماع ومهارات التحدث والقراءة والكتابة الأخير. المه
 .في تحقيق مهارات لغة واحدة، فضلا عن مهارات الكتابةمنهما الآخر 
وعلاوة على ذلك يتم استخدام مهارات الكتابة أيضا كمكان لتصب كل الخيال 
 المهارات من واحدة هي الكتابة والأفكار وفلسفتها في الحياة، والخبرة لتحقيق غرض معين.
 بين يجمع ولكن بسيط، شيء لا هي المهارات وهذه تعلم، أن السهل من ليس التي الأربع
 الجوانب من اثنين الكتابة ).والقراءة والتحدث الاستماع( السابقة قدرات ثلاث من عناصر
 مع والمشاعر الأفكار ولادة الجودة ووأعطى الهجاء وسيد الرسالة تشكيل براعة وهي الهامة،
 5 .الترقيم وعلامات الكلمات
 للتعبير واحدة عبارة لإنتاج الكتابة على القدرة هو لأنه الكتابة، من بناء نسخ يتم
 شكل في منتجات هناك لأن واضح غير القدرة مؤشر والكتابة المرئية، أو كتابيا  أفكاره عن
                                                           





 هناك أن كما  واضح مؤشر لديها التي الكلام على القدرة عن فضلا الكتابة، أشكال من
 مؤشر أن والقراءة الاستماع من عكسال وعلى .نطقو  التعبير أشكال من شكل في منتجات
 6.واضح غير
عامل واحد أقل مهارة في  الباتارات الكتابة بالممارسة يصبح الطلا تتم مطابقة مه
طلاب في المدرسة الثانوية التي يجب أن تكون قادرة على التعبير عن أفكارهم  .الكتابة
المهارات  عل الكتابةوالأفكار والمشاعر في الكتابة. ولكن في الواقع، لم ينفذ بالكامل ف
 من بدءا العقل، محتويات عن الكشف أو وصف على القدرة هو) كتابة  آل المهرة( الكتابة
 ينفذ لم الواقع، في ولكن يؤلف التي المعقدة الجوانب على الكلمات كتابة  مثل بسيطة جوانب
 ومنظمة مكتوبة لغة من سلسلة في والخبرة والرأي فكرة تطوير. الكتابة فعل بالكامل
 7.المستمرة الممارسة تتطلب وظيفة ولكن سهلة، مهمة ليست ومنطقية ومنهجية
ويات المست تلفكل طفل يكون اساسا القدرة على إتقان أي لغة، على الرغم من مخ
ت اتمتلك القدر  قها،والتشجيع. كما بين هذه الاختلافات هي أهداف التعلم المطلوب تحقي
كون من يجنبية لغة أو داخل والمصالح والمثابرة على تعلم الأساسية، والدافع الذي يكمن 
ا تستخدم، درا منادات الصعب فهم من اللغة الأم (اللغة نفسها) لأنه بالإضافة إلى المفر 
لأجنبية اللغات اريس يتطلب كلمة وتركيب الجمل أيضا وقتا خاصا للدراسة. ولذلك، فإن تد
دف مشترك قا للهة وفساليب التدريس المناسبفي المؤسسات الرسمية وغير الرسمية تتطلب أ
 تدريس اللغة نفسها.
دون وسيلة، فإن الموضوع لا يسير بفعالية وكفاءة في أنشطة التعلم في المدرسة. 
على أن يصبحوا أكثر  الباتالمعلمين كاستراتيجية لجعل الطالأساليب المستخدمة من قبل 
في هذه الدورة. تسترشد طريقة ممارسة  الباتاطفة، وأكثر ابتكارا وتسهل الطنشاطا، أكثر ع
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هو وسيلة جيدة لتعليم وغرس عادات معينة من خلال توفير المساعدة المستمرة والمنتظمة مع 
الأخذ في الاعتبار الإمكانات الموجودة لدى الأفراد للحصول على الرشاقة والدقة والفرص 
 والمهارات.
ى الوسائل لتحقيق الأهداف التعليمية. في تدريس اللغة العربية، والأسلوب هو إحد
هناك عدة طرق لتعليم اللغة العربية، وطريقة الإملاء، القراءة والحوار والكتابة والحفظ عن 
طريقة الإملاء "المعروف أيضا باسم أساليب الإملاء أو طريقة الكتابة التي  ظهر قلب.
 فتر الملاحظات. أن يكتبوا في د الباتين ويقول الموضوع ويطلب من الطالمعلم
الاملاء "يمكن أيضا أن يتم ذلك عن طريق كتب المعلم على المواد السبورة ثم إزالة 
يقة الاملاء كتابة كتاب السجلات. صعوبة في كتابة مع طر   اتالحساب بعد طلب من الطالب
 لباتام معرفة اللغة العربية بين الطفي دراسة اللغة العربية تتأثر عد البات"التي يواجهها الط
العربية كيفية ممارسة  خاصةأنفسهم، فذلك لأن معظم من هم أقل المدربين في كتابة 
في بعض الأحيان عندما خطابات انسحاب العربية بشكل صحيح وبشكل واضح، لأن 
الكتابة العربية على السبورة، العربية كتابة الرسائل ليست واضحة جدا  الباتيكتب الط
 أ، فمن المؤكد أن تؤثر على عملية تعلم اللغة العربية.ولذلك فمن الصعب جدا أن يقر 
المدارس,  أكبر من إحدىهي  الأميرةبنات فالوفو للمعهد الحديث داتوك سليمان 
تعلم اللغة  فالوفو. وقال في بلدة فالوفو. على وجه التحديد 5ج فووا داود رقم ا في شارع الح
 بشكل جيد . ولكن سينتح يمكن أن فالوفوبنات للعهد الحديث داتوك سليمان الم في العربية
تعلم اللغة  في بعض العقبات وجدنا مدرسة داخلية في بعد ممارسة الخبرة المبا شرة الميدانية
الصّف الثاني مدرسة  في ممارسة الخبرة المبا شرة عندما وجدنا العقبات التي من إحدىالعربية. 
تعلم لل والدافع مصلحة هو عدم وجود  فالوفو.بنات للعالية بالمعهد الحديث داتوك سليمان 
الصّف الثاني مدرسة ، وخاصة في المدرسة الباتالط يمكن أن تؤثر على هذا الإنجازالطلاب 
 بنات فالوفو.للعالية بالمعهد الحديث داتوك سليمان 
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، وسوف يركز الباحث على جوانب الباتإلى القيود التي يتعرض لها الطواستنادا 
 بمعهد الصف الحادى عشر الطالبات في تحسين مهارات الكتابة طالاملاء "الختنفيذ تعلم 
 الحديث داتوك سليمان للبنات فالوفو.
 
 إشكالية البحث   .ب
  على النحو التالي:ا البحث بناء على ما سبق، يمكن أن تصاغ هذ
 الطالبات فى الصف الحادى عشرفي تحسين  طيف يتم تنفيذ أسلوب الإملاء 'الخ. ك۱
 و؟فالو ف للبنات سليمان كالحديث داتو  بمعهدمهارات الكتابة 
لمهارات الكتابة في الصف الحادي عشر  الباتالط تنالكيف هو مستوى فعالية .  ٢
 ؟ططريقة الإملاء "الخ عملية التعليمو بعد فالو ف للبناتسليمان  كداتو بمعهد الحديث 
رات الكتابة في الصف الحادي لمها الباتالط اللآتى يصلنيف هو مستوى فعالية ك.  ۳
 ؟ططريقة الإملاء "الخ عملية التعليمو بعد فالو ف للبناتسليمان  كداتو بمعهد الحديث عشر 
  
 أهداف البحث  ج.
  واستنادا إلى المشاكل المذكورة أعلاه، وضعت هذا البحث على النحو التالي:
في  الباتطال"في تحسين مهارات الكتابة  طقيق في تنفيذ طريقة الإملاء الخ. التح١
 الأميرة إيضاحية. فولو فا للبناتسليمان  كداتو بمعهد الحديث  الصف الحادي عشر
بمعهد مهارات الكتابة في الصف الحادي عشر  البات. لتحديد مدى فعالية الط٢
 .طبعد الحصول على طريقة الإملاء "الخالحديث داتوك سليمان للبنات فالوفو 
 الطالباتفي تحسين مهارات الكتابة  طد مزايا وعيوب طرق الإملاء 'الخلتحدي. ٣




 فوائد البحث   .د
استنادا إلى الأهداف البحثية لتحقيقه، ومن المتوقع هذا البحث أن تكون منافع 
بشكل مباشر أو غير مباشر. فوائد هذا البحث هي  الأعضاء أو يستخدم في التعليم، سواء 
 كما يلي:
  فوائد النظرية    (أ
من الناحية النظرية، ومن المتوقع أن تثري التعليم وتطوير اللغة العربية، فضلا عن 
 النظرية يمكن أن يسهم في تحسين مهارات الكتابة، وخاصة في العربية هذا البحث.
 فوائد العملية    (ب
 بالنسبة للمعلمين  .١
ويمكن إجراء هذه الدراسة لمعرفة جديدة لتحسين مهارات الكتابة للطلاب في تعلم   .أ
 طرق الإملاء.  طاللغة العربية من خلال الخ
 .الباتلتحسين مهارات الكتابة لدى الطهذا البحث يمكن إجراء ابتكارات   .ب
 البات. للط٢
في مهارات  الباتوتحسين قدرة الطبداع تعلمهم، على تحسين الإ الباتتحفيز الط
 الكتابة العربية اللغة.
 رسةلمدل.  ٣
توفير مجموعة واسعة من المعارف والمهارات وأحدث المعلومات لتحسين نوعية التعلم 
 المدرسي.
 . للباحث٤





 متغير التطبيقي يفتعر . ه
إعطاء تعريفات المتغيرات  واضحة لهذه الدراسة، فإن الباحثللحصول على صورة 
التي يتعين دراستها، وذلك لتجنب الأخطاء في فهم معنى هذا البحث. أما بالنسبة لتعريف 
 المتغيرات التي يتعين دراستها هي كما يلي: 
   تنفيذ.  ۱
والنشاط، والعمل، وكذلك آلية نظام، وتنفيذ ليست فقط تنفيذ أمر يؤدي إلى العمل 
 مجرد النشاط رتابة، وإنما هو شيء الأنشطة التي هي مفيدة لتحقيق أهداف معينة مدروسة.
 الاملاء.  ٢
ملة واطلب من بجلمة أو جملة قراءة نص كلمة بك طالباتالاملاء "هو قراءة لل
 أن يكتبوا. الباتالط
   خطاط. ۳
الخط العربي هو فن جميل الحروف العربية والكتابة، والتوتير ترتيب الحروف وموقع في  
 آيات القرآن والحديث. منموقع وسبل تجميع في جملة واحدة معا، وهي عبارة 
 مهارات الكتابة. ٤
مهارات الكتابة هو دلة مهارة التعبير عن الآراء والأفكار والآراء حول شيء ما، ردا 







 المتعلقة بالبحثالسابقة  الّدراسات  .أ
لة هذه صتي لها واستنادا إلى صياغة المشكلة وجدت العديد من الدراسات السابقة ال
 الدراسة ما يلي:
. تطبيق الاملاء طريقة "لتحسين الطلبة الكتابة الدرجة ٣١٠٢. الحسني   فهميذول  .۱
. أظهرت الثانى فامالنغالسابع جيم مهارات النظام التجاري المتعدد الأطراف محمدية 
نتائج هذه الدراسة زيادة من الدورة الأولى للدورة الثانية. من بيانات الاختبار يمكن أن 
طالبا في دورة الأولى كانت  ٤٤ة من درجة من فئينظر إليه أن الزيادة في متوسط 
. ويمكن ملاحظة أن زيادة مخرجات التعلم من ٦٤.٨٦وكان دورة الثانية  ١٦.٨٨
٪ للاجتماع الأول ١٨.٧الخاضعين للدراسة إلى كل اجتماع. من نسبة الزيادة ستكون 
٪ عن الجلسة الثانية للاجتماع الثالث. مزيد ٠٨.٢للاجتماع الثاني. وبزيادة قدرها 
٪ عن الجلسة الثالثة للاجتماع الرابع. واستنادا إلى البحث التي ٤٤.٧بزيادة قدرها 
أجريت، والنتيجة أن الزيادة في مهارات الكتابة باللغة العربية من خلال تطبيق أساليب 
 فامالنغف محمدية السابع جيم النظام التجاري المتعدد الأطرا الثانىالإملاء "في الدرجة 
أيضا زيادة في السلوك  دون إمتحان٪. وأظهرت نتائج تحليل البيانات ٢٦.٠١بلغت 
 1.الإيجابي أو زيادة الاهتمام والاستجابة طلاب الصف السابع جيم
دات الإملاء في تحسين "على . تأثير تطبيق أساليب حفظ المفر ٦١٠٢ .هدايانا. ٢
و. نتائج أبحاثه أظهرت أن طريقة فلو فاصغار لا يتجزأ هداية والطالبات في  الباتالط
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حفظ المفردات المستخدمة في التعلم من مدرس لغة عربية، تحصيل الطلاب، وخاصة في 
درس الإملاء "في صغرى لا يتجزأ زيادة بالوبو هداية وتوفر لها تأثير جيد وهذا ما ثبت 
 2من خلال نتائج الاستبيانات والمقابلات للطلاب.
ي احث الذالفرق من الدراسات السابقة مع البحوث التي سيتم دراستها هو الب
ات الكتابة يم مهار ناقش لأول مرة "تطبيق الاملاء طريقة لتحسين الطلاب الطبقة السابع ج
اقشة "تأثير للذين منا"، الباحث فامالنغ الثانىمن النظام التجاري المتعدد الأطراف محمدية 
 يتجزأ لا صغار فيظ زيادة الاملاء المفردات "على الطلاب والطالبات تطبيق أساليب الحف
اقشة لباحث منو"، في حين أن الأبحاث التي سيتم التحقيق فيها من قبل افالو فهداية 
 ."لأميرة "الاملاء التنفيذ" القات في تحسين تعلم اللغة العربية في إيضاحية ا
 
 الإطار النظرى. ب
 طفهم أسلوب الإملاء والخ .١
 الإملاء .)أ
لغة هو الإمهال والتأ خير, وإطالة الوقت و العمر حتى يتسع الز من للتمتع  ءالإملا
با لشيء المحبوب. واصطلاحا:تصوير اللفظ بحروف هجائه بأن يطابق المكتوب المنطوق في 
ذوات الحروف, وتراعى في ذلك القواعد الخاصة التي استمدت من الرسم العثماني 
ا  وصحة واعلالا وابد الا وتأصيلا. ثم إن للمصحف, ومن علمي النحو و الصرف ضبط
الاملال و الإملاء واحد. لغتان جاء بهما القرآن, قل تعا لى:( فليملل و ليه با لعدل) و 
قوله: (فهي تملى عليه بكرة وأصيلا). و كذلك ينبغي على المملى أن يأخذ من ممنى الإملاء 
 3.التمهل و التأني في إلقا ئه الكلام على من يملى عليه
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 طرق مختلفة الاملاء ب.)  
وحة بعد ب على الل: كتب المتعلمين الجزء من الكتاب أو ما هو مكتو نقوللما. الاملاء ۱ 
 أن قرأت وفهمت وردت الجمل.
قت وفي ، ثم أغل: تعرض بعض الجمل للمتعلم من خلال قراءة وفهم ذلكلمنظور. الاملاء ٢
 فيى: وتدريجية مور أخر أيجب مراعاتها، من بين  . في الاملاء "هناك بعض الأمور التيالهزائية
ي  تطبع أ. تقديم تقييم للمتعلمينمعنه، طول القصير و أسلوبتقديم موضوع من حيث 
ه العملية كرار هذوقت مع الموضوعات التي تتكون من العديد من العبارات في تفكيرهم، وت
 لتقييم الكمال.
 ة الحكم.اع إلى قصاصات بعد مناقشالتي المتعلمين الاستم لإستماعالاملاء  . ۳
 4(ممارسة) هو لغرض التوازن ميزان كم المتعلمين القدرة لإختبارالاملاء  . ٤
 طرق الإملاء الغرض )ج.
تدريب التلاميذ على رسم الحروف والكلمات رسما صحيحا مطابقا لما اتفق عليه اهل  .۱
 اللغة من أصول فنية تحكم ضبط الكتابة.
تذليل الصعوبات الإملا ئية التي تحتاج إلى مزيد من العناية, كرسم الكلمات المهموزة, أو  .٢
المختومة بالألف, أو الكلمات التي تتضمن بعض حروفها أصواتا قريبة من أصوات حروف 
 أخرى, وغيرها من مشكلات الكتابة الإملائية, والتي سنذكر أهمها في مو ضوعة.
زويد التلاميذ با لمعلومات اللازمة لرفع مستوى تحصيلهم العلمي, الإسهام الكبير في ت .۳
ومضاعفة رصيدهم الثقافي بما تتضمنه القطع المختارة من ألوان الخبرة, ومن فنون الثقافة 
 والمعرفة.
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تدريب التلاميذ على تحسين الخط, مما يساعدهم على تجويده, والتمكن من قراءة  .٤
 المفردات والتراكيب 
  , وفهم معانيهما صحيحا.اللغوية
يتكفل درس الإملاء بتربية العين عن طريقة الملاحظة, والمحاكاة من خلال الإملاء   .٥
 المنقول,وتربية الإذن بتعويد التلاميذ حسن الاستماع, وجودة الإنصات.
وتمييز الأصوات المتقاربة لبعض الحروف, وتربية اليد بالتمرين لعضلا تها على إمسك  .٦
 5القلم, وضبط الأصابع, وتنظيم حركتها.
 . أيو أخذت الكتاب)د
 طريق عن أي .سيةالدرا الفصول في" التدريس الاملاء للقيام طريقتان أساسا وهناك    
 الاملاء ثم .اترالدف في الكتابة/  والتلميذ الإدارة مجلس السجل على الموضوع إملاء
 .التوالي على دفاترهم في الطلاب يكتب ثم الموضوع، قراءة فقط المعلم بالمناسبة،"
 :التالي النحو على" الإملاء طريقة
 اهتمام أن هي النقطة وهذه".  الاملاء بداية قبل وذلك مقدما، التقدير إعطاء .1
 .الدرس يبدأ أن على وركز الطالبات
 :يلي كما  هي تخذةالم الخطوات" الاملاء مادة كتابة  به قام الذي" الاملاء كان  إذا  .2
 .للاهتمام مثيرة كتابة  مع المواد السبورة على يكتب المعلم .أ
 .وبلاغة ببطء ذلك كتب  قد كان  الذي" يتلى الاملاء للموضوع  .ب
 إلى" لاملاءا الحدث قراءة إلى بعضهم إرسال ثم الاملاء، المعلم قراءة بعد. ج
 .هو' الإملاء قراءة الطالبات لجميع يمكن الأمر لزم إذا. وبطلاقة صحيح
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 أن منهم المعلم وطلب الطلاب، لجميع" الإملاء القراءة كانت  الانتهاء بعد. د
 محمول كمبيوتر  جهاز في عليهم يكتب
 مرة كرر  ثم. مفهومة تكون لا تعتبر التي والأشياء السؤال، على الإجابة عقد. ه
 .أخطاء وجود عدم حتى مرور أخرى
 " المادي الإملاء عن عامة لمحة وكذلك الكلمات، كتابة  في صعوبة. و
 في السبورة أمام" الاملاء كتابة/   لتسجيل الطالبات جميع المعلمين أمرت. ص
 .وبدقة صحيح بشكل التوالي، على دفاترهم
 .تقييم أو للفحص الطلاب جميع" الاملاء المعلم جمع الاملاء، من الانتهاء عند. ز
 والخطوات للطلاب،" بموضوع الاملاء قراءة المعلمون: طريق عن نفذ  ت" الاملاء وإذا  .3
 :يلي كما  هي اتخاذها تم التي
 على تركز الاهتمام الطلاب لجميع يتسنى حتى مسبقا، عقدت ispesrepA. أ
 .الدرس الإملاء
  سواء كبيرة،  بسرعة وليس واضح،/  مشرق" الاملاء الحدث يملي يبدأ المعلمين. ب
 متأنية دراسة خلال من والطلاب .شاملة أو جزئية قراءة طريق عن ذلك كان
 .بعضها كتب  التي الكتب وتسجيل والسمع،
 أم صحيحا كان  إذا ما فحص ثم ،" الإملاء سجلات الطلاب جميع جمع. ج
 .لإملائه
 قال ثم فقط، ذلك فعلت قد" الاملاء حول سؤال على الإجابة تعقد المعلمين. د
 .متنها على يكتبوا أن الطلاب بين من واحد
 فهمها يتم لم التي الجملة عودة تفسر أن ويمكن ككل،" الاملاء تصحيح المعلم. ه
 .الطلاب قبل من
 .للطلاب والنصائح التعليمات مختلف إعطاء خلال من التعليم من الانتهاء. و
 31
 
 ضرب تم قد كان  إذا ام إجراء،" الاملاء والمواد الاختبار، بعد أو ،)تقييم( التقييم. ز
 .لتحسيناتا وعقد تتكرر، أن إلى يحتاج فإنه كذلك،  يكن لم وإذا .لا أم الهدف
 العربي الخط. ٢
 اللاتينية الكلمة من) والخط المبسطة، الإنجليزية اللغة من( الخط من مأخوذ تعبير
 الكلمة معنى ، .النصي أو الكتابة معنى" البياني الرسم"و جميلة يعني ما وهو" كاليوس"
 يعني ما وهو القات، دعا نفسه العربية. أنيقة أو جميل بخط الكتابة وصناهة" الخط" بالكامل
 الكلمة من مستمدة الاستواء خط أو الاستواء خط. العرض خط .الخط فن أو خطوط
 6.الجميلة قسمين إلى الأرض تقسيم عرضية جميلة ستوى،الإ خط العربية،
 الإرشاد كتابه  في الأفقانى الدين شمس الشيخ طرحها التي اكتمالا أكثر تعريف وهناك
 :التالي النحو على" حسر العلوم" الفصل قاصد، آل
أ و  وهو علٌم تتعّرف منه صوُر الحروِف المفردِة , وأْوضا ُعَها , و كيفية تركيبها خطّا,
سبيله أ ن يكتب , وما لا يكتب؛   وإبدال ما  ما يكتب منها فى السطوِر , وكيف
 .7يبد ل منها فى الهجا ء و بما ذا يبد ل
وعلاوة على ذلك، الشيخ يكتب: "هذا العلم كله لا يمكن معرفتها إلا إذا كان 
تتطلب العظة . )ط)، إما في شكل فتات، والكلام، والكتابة (الخدلالةيحتوي على أدلة (
شهادة. خطاب يتطلب وجود والاستعداد لسماع من السماعة. كما القات، وقال انه لا 
 .8الثلاثة دلالةيعتمد على هذه الأمور. هذا هو السبب في أنه يعتبر معظم الصلاحيات بين 
 ط العربيالخ .أ
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أو الحروف العربية".  الهزائيةالعربية هي "الكتابة الجميلة التي تستخدم الحروف  طالخ
 في سيناريو العربية هناك عدة أنواع من الأدب أو القات، وهي:
 ط النسخىالخ. ۱
النسخي تدفق الخط الأساسي، لأنه يستخدم لكتابة النصوص العادية مثل:  طالخ
 نص القرآن الكريم واللغة العربية يوميا.
 ط الثلوثالخ. ٢
تبدو أكثر الثلوث تقريبا نفس خط النسخي فقط خط  خط اليد هو الثلوث طالخ
 أكثر انفتاحا. نبرهنقطة والأسنان  السبعةوسيم مع ارتفاع 
 سىار ط الفالخ. ۳
 الكتابة، من متنوعة مجموعة لديها" اليمين إلى يميل" مكتوبة) تعليق( ريسىاط الفالخ
 نشأت أخرى رسالة قياس واسعة مجموعة هناك لأن تتغير، أن يجب القلم موقف أن لذلك
 ركلة من غيض متفاوتة الجودة على بشدة الفريسيين الجمال طالخ أسلوب يعتمد ثم. هناك
 .جزاء
 وانىيط الدالخ.٤
. مدبب طرف لها التي النقاط إلى وتؤدي جدا مرنة الجولة غرار على الديواني طالخ
 .جمالها سر أيضا هنا ولكن والحلي، علة حرف تلقي الديواني عادية غير أيضا هو الخ
 وانى الجالىيدالط الخ.٥
 لديها ولكن قليلا مختلف تدفق هصفر . التنمية الخط هو جالي الديواني الديواني طالخ
. ثا ألوف أو الكاف، اللام، الألف، عن المثال سبيل على جدا، رقيقة إضافية خدوش




 اللعب، المنحنيات من الكثير هناك ليس لأن النسخي، من بساطة أكثر الرقعة طالخ
  تماما. مباشرة عليه خدش اليف، وبالمثل،. فو  القدم كرة  ،و الرسالة في المثال سبيل على
 الاختزال، كما  الرقعة طالخ محفورا يكون لذلك،. أسنان دون من يتم أن يمكن الخطيئة، كما
 .السرعة تتطلب التي مقابلة مواضيع أو مذكرات الاملاء، أو لالإملاء تماما مناسبة هي والتي
 الخط الكوفي.٧
 قلم لا ولذلك،. المرفقين أو الملفوف وهو الشكل، من أساسا يتميز الكوفي طالخ
 على للحصول" أداة" ك مسطرة استخدام طريق عن ببساطة. اليد خط للالكوفي خاص
 .ومتناظرة مستقيمة خطوط
 
 يىالعرب طجمال الخ ب.
 :التالي النحو على العربيى الخط فائدة جمالأما 
 وضوح .1
 إلى الكلمة معنى توضيح ثم صحيحة، قراءة وسهولة وضوح الشكوك تبديد بسبب
 .الجملة
 شرعة .2
 تساعد الذي الوقت في بسرعة، جعلت بالخط منقوشة كتابة  من الجمال لأن
 .دواليك وهكذا ومكاتب، الكمال، سرعة الدرس الواجبات
 جمال .3
 وأي. فرد كل  في الفن والتمتع الكاملة الجمالية الميول تعطي العربي الخط جمال
 والارتياح والجمال، التوحيد، تحقيق حين تمس الجمال يكون الخط وتجميل يدرس شخص




 نيق،أ دائما عادة لتشجيع والانضباط قياسي حجم مع خط في الكلمات ترتيب
 .فرد لكل والخاصة العامة الشروط جميع في ودقيقة دقيق منضبطة،
 وحدة الشكل .5
 التي المزايا بعض على يحتوي متشابكة وشكل فريد طابع لها الكتابة أسلوب كل  لأن
 العملية، هذه نتائج معالجة لقواعد وفقا. مذهل شكل ولها المتدرج، جميلة، في الكتابة تجعل
  النظريات وحدة استخدام أشكال تطبيق على قادرا يكون أن مدرب كل  على سيكون
 9.حياته في الاجتماعي الانضباط من كجزء
 
 . تعريف الكتابة٣
 كما قالت  ووفقا .اللغوية المهارات من الأربعة الجوانب من إحدى هي الكتابة
 ،روسيانا( رسالة أو فكرة عن للتعبير المكتوبة اللغة أنماط استخدام على القدرة هي الكتابة
 نقلت بحيث لغة عملية يصف كما  الكتابة حدرت تعريف تارين حين في ).١٩١ :٨٨٩١
 كلا  ).١٢ :٩٨٩١ ،ترينغن جونتور هندريك( الكاتب القارئ يفهم أن يمكن الرسالة
 معينة قواعد أساس على الأصوات عملية كلمة  ترمز باعتبارها الكتابة إلى يشير هي القولين
 طريق عن نقل مؤلف في توجد التي والأفكار الأفكار، كل  هو، وهذا. سواء حد على
 01.ونمط لغة رموز استخدام
 \ قبل من لاحظت يكون أن إلى تحتاج التي أشياء ثلاثة هناك إزان لأحمد ووفقا
 والتعبير والإملاء الأبجدية الحروف تشكيل كيفية  أي الكتابة، مهارات تدريس في المعلمين
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 شاء سورة( تأليف قبل من عادة تسمى التي الكتابة خلال من والمشاعر الأفكار عن
 الأبجدية من مختلفة الكتابة نظام العربية الأبجدية كتابة  في الكفاءة ).تحريرلل المعرضين"
 أن حين في التالي، الحرف مع الاتصال يمكن التي اليد بخط شكل لاتينية أحرف. اللاتينية
 أن يمكن لا الآخر البعض بينما التالي الحرف مع مترابطة تكون أن يمكن العربية الجزء
 أن يمكن لا التي الرسائل ستة وهناك العربية، الأبجدية من والعشرين الثمانية من .يستمر
 يكون أن يمكن وعشرين اثنين حروف من تبقى ما. ورقية وطائرة را، ،ذ دا، وأليف، يستمر،
 11.مستمرا
 .الكتابة مهارة جوانب .أ
 رسائل أولا،. مختلفة علاقات في ولكن جانبين، على تحتوي أساسا الكتابة مهارات
 21.الكتابة مع والمشاعر الأفكار تنتج اثنين ومهارات الإملاء، وإتقان رسائل شكل
 .الحروف لتشكيل إتقان )1
 هي المهارة ذهه. الثاني الجانب في المهارات يدعم الأول الجانب هذا في الكفاءة
 ستمرت أن يجب ولكن ايةالبد منذ تدريبه تم أنه من الرغم على. العربية الأبجدية كتابة  مهارة
 على التمرين ديدتح يتم. الأنشطة من متنوعة مجموعة باعتبارها الممارسة بهذه القيام في
 .صحيح بشكل مختلفة أجزاء في العربية الحروف كتابة  مهارات
 الكتابة طريق عن التعبير مهارات )2
 الممارسة هذه إعطاء ويمكن الكتابة، مهارات جوهر هو الكفاءة من الشكل هذا
 وفقا التدريب مراحل يتعلق فيما الأخرى المهارات على التدريب كما  الساعة نفس في الكتابة
 31.المتعلم لقدرات
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 المرحلة كتابة  مرحلة .ب
 يشرح سوف القادمة المرة في ،)الكتابة( بالكتاب الإحساس بعض من انطلاقا
 من ليس قرأوه الذين للآخرين فهم وإعطاء الجيدة الكتابة على الحصول لأن .الكتابة مراحل
  مراحل خمس هناك. الكتابة أساسيات عن أولا تتعلم أن يجب ولكن الكتابة، مجرد أو السهل
 41:مثل كتابة
 مثال )1
 وأيضا لمبكرةا المراحل في تعطى النشاط هذا لأن ،يتصور  كما  سهلاا  ليس المثال
 لمثا كتابة  على مأنفسه وتدريب تعلم المتعلمين النشاط هذا في. التالية المراحل لتباين
 ستخداما ممارسة كيفية  وتعلم صحيح، بشكل تهجئة كيفية  وتعلم صحيح، بشكل سيسوي
 .صحيح بشكل العربية اللغة
 الاستنساخ )2
 الطالبات بدأ المرحلة هذه في. شفويا تعلمه تم ما أساس على الاستنساخ كتابة  يتم
 51.نموذج أي دون الكتابة ممارسة في
 ءإملا )3
 الأذن بوابات ماستخدا بتدريب أيضا الإملائية الممارسة إلى بالإضافة النشاط هذا
 تالطالبا إبلاغ تمي مسبقا، أعدت" الأولى إملا":  إملا من نوعان هناك. التفاهم وتمارين
 إبلاغ يتم لا مسبقا، عدادهاإ يتم لم التي" الثانية إملا. تقليدها ليتم النص/  السابقة المواد من
 .تقليدها ليتم النص/  المواد من الطالبات
 والتحول التركيب إعادة )4
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 جملة في اوحده الأصل في تقف التي الجمل بين تجمع ممارسة هو التركيب إعادة
 السلبية، إلى ابيةالإيج من الجملة شكل لتغيير ممارسة هو التحول أن حين في .طويلة واحدة
 .ةفضفاض حكما يزال لا فإنه المرحلة هذه في. دواليك وهكذا الجملة جملة إلى الجملة وتغيير
 يقود يؤلف )5
 لا طبيعتها من لرغما على ألينيا البحوث مع تقديم في تبدأ المتعلمين المرحلة هذه في
 .الاختلافات من العديد تقنية الممارسة وهذه يقود يزال
 مجانا يؤلف )6
 اختيار ريقط عن قلوبهم عن للتعبير للمتعلمين تسمح التي المرحلة هي مجانا جعل
 .بحرية الجملة وأنماط الكلمات
 الكتابة التدريس مهارات في ج. مبادئ
 .واضحة تكون أخرى وأحكام الموضوعات يجب .1
 .للمتعلم مباشرة خبرة أو الحياة واقع من يأتي أوصى موضوع  .2
 فكرة لتنفيذ متوسطة" شاء لإن مطالعةو  قواعد مع لتترافق" استعداد على تعليم .3
 .مطالعة من عليها الحصول تم قواعد
 لا وانه اخطائه يعرف لا المتعلمين ثم يكن، لم إن ،الطالبات عمل تصحيح يجب .4
 61.أخرى مرة الخطأ هذا في نقع يزال
 إطار الفكرى. ج
 أن يجب العربية المربين في المشاكل حل على الطلاب قدرة لتحسين واحدة طريقة
 .المتعلمين قبل من الفهم وسهلة للاهتمام مثيرة التعلم وأساليب جو خلق على قادرة تكون




 اليدوية الكتابة" الإملاء طرق وتطبيق إنشاء إلى الباحثون حاول الهدف هذا ولتحقيق
 .العربية الكتابة فهم في المتعلمين التي تلك وخاصة المعلمين مهارات لتحسين
 :التالي الإطار في الموضحة الطريقة تطبيق في العملية تتم
 
           
 
















تطبيق تعليم اللغة العربية 







 البحث والنوع النهج .أ
 حيث التجريبية، البحوث من لنوع الكمي المنهج هو البحث هذا في المتبع النهج
 إلى ينظر أن يمكن .العربية اللغة تعلم وتعزز y والمتغيرات الخط" الاملاء هو x المتغير
  .التالي النحو على جديلة من سلسلة
 
 مكان البحث. ب
 الوفو.للبنات ف بمعهد داتوك سليمان تنفيذها سيتم التي الدراسة أن المخطط ومن
 مصادر البيانات. ج
 جلنتائ تبيانا. للعبةا خلال من العربية تعلم هو الدراسة هذه في المستخدمة البيانات
 ملاءالإ أسلوب خلال من العربية اللغة تعلم تقييم طريق عن عليها الحصول تم التي البحث
ان د داتوك سليمبمعه عشر الحادي الصف في طالبات هو البحثية البيانات مصدر. طالخ"
 .ثو البح اتككائن  للبنات فالوفو
 والعينة السكان.د
 السكان.۱
 معينة صفات لها التي المواد/  التحف: من تتكون تعميم منطقة هي السكان
 في السكان وكان 1.استخلاصها ثم والاستنتاجات لمعرفة الباحثين قبل من محددة وخصائص
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 يتكون بمعهد داتوك سليمان للبنات فالوفو عشر الحادي الصف طالبات جميع الدراسة هذه
 .الاجتماعية والدراسات العلوم دروس من قسمين من
 
 العينة.٢
 ولذلك، 2.السكان من الفئة هذه تمتلكها التي وخصائص عدد من جزء هي العينة
 العينات لأخذ رأي على وبناء. العينات العينة ثم ٠٠١ من أقل سكانها عدد مجموع مشبعة
 3.السكان أعضاء جميع من عينات أخذ تم إذا المشبعة إنها يقال التي سوغيونو
 ه.تقنيات جمع البيانات
 :هي الدراسة هذه في المستخدمة البيانات جمع تقنيات
 مليةع في باتالطال جههايوا التي المشاكل لمعرفة المقابلة أجريت): مقابلة( مقابلة. ۱
 .العربية التعلم
 علمت عملية في رللنظ ذلك ويتم. الدراسة بدء قبل باحثون أجراها: الملاحظات .٢
 .لبحثا لأغراض استخدامه سيتم الذي الموقع في وسيجري العربية اللغة
  .علمالت عملية ناءأث الطلاب أنشطة عن عامة لمحة على الحصول هو التي الوثائق،.۳
 في الواردة البنود - العناصر إعطاء خلال من يتم اختبارات: سؤال أو اختبار. ٤
 اللغة تعلم في الطلاب من التعلم نواتج لقياس للطلاب أعطيت التي للتعاليم وفقا السؤال
 .الإملاء طرق الخط خلال من العربية
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 المتعلقة المعلومات لجمع المستخدمة البيانات دعم تشكل استبيان: الاستبيان. ٥
 .الإملاء طرق الخط خلال من العربية اللغة تعلم نحو الطلاب ردود أو استجابة
 
 المعالجة وتقنيات البيانات و. تحليل
 فيما الإحصائي التحليل تقنيات استخدمت الدراسة من جمعها تم التي البيانات لإدارة






 % 001 x
 :ملاحظات
 سعى المئوية النسبة=  P
 عينة تردد=  F
 العينات عدد=  N
 مختلفة، مصادر من المتاحة البيانات جميع مراجعة خلال من البيانات تحليل عملية تبدأ
 والوثائق الشخصية، والوثائق الميدانية، الملاحظات في والمكتوبة والملاحظات المقابلات أي







 أ.وصف المعهد الحديث داتوك سليمان للبنات فالوفو
 .الموقع الجغرافيى1     
في  .3891 \4891ٌبني المعهد الحديث داتوك سليمان للبنات فالوفو في عام 
كشفت في ذكرى وطلابا لفصٍل واحد  05بدايتها, تلّقي المعهد الطالبات  داخلية لعدد 
                                       )                         6891أغسطس  71(   63 –ميلاد جمهرية اْندونيسية 
سلامي, ) بتحريض من المجتمع الإ4891 \3891في السنة الثانية ( سنة دراسّيَة 
                        وخاصة الناس لوو, تلّقي أيضا فصل واحد بخمسين الطالبات            
ّتم افتتاح المعهد البنات وقعت في  6891 \5891في سنة الدراسّيَة الجديدة 
                           الّشارع أنغرك فالوفو. واستعرض المعهد الحديث مرحلة العالية       
موقع المعهد البنات حوالي هكتاريف , وهو وقف من الدكتور الراحل فلماى تاندي  
مؤّسس المعهد الحديث داتوك سليمان للبنات فالوفو. يرج المعهد يساعد أهداف الدين و 
 1تساعد الطالبات على تطوير المواهب والمهارات.
 
 . الرؤية والرسالة 2
 أ.الرؤية  
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واعتماد على النفس, وقادرة على المناقسة , فضلا  صارالمعهد الحديث نوعي جّيد
عن كونها مركز التربية الاسلامية  وتطوير مسلم الايمان والعالم والعامال ويصبحوا ٌمواطن 
 مسؤلة. 
 ب. الراسالة
 . إعداد العوامل الذين لديهم الإيمان والتقوى1
 . صادق وأمن لحاجة الّتنمية2
 في الّدين والمعرفة العامة. خلق العوامل مؤهلة والمهنيين 3
 . إخراج الطالبات الاعتماد على النفس وقادرة على زيادة الزاد لترقية كرامتهن ّ4
 . تغيير موقع الإنسان ليكون الأمة والدين5
 . ليكون مركزا فى تطوير العلوم والإيمان6
 
 الهيكل التنظيمي المعهد الحديث داتوك سليمان. 3       
هو هيكل وعٌي للجيل فى المستقبل للوطن والّدين،  المعهد الحديث للبناتوجود          
وتقّدم المعهد في العلوم والتكنولوجي والعمل الصالح في تنظيم الأخلاق الطالبات الإسلامية 
 الرعاية هي وسائل هام فى التنظيمي لأن الّنجاح وفاصل التنظيمي متعلقة برعايته.
 الحديث داتوك سليمان للبنات فالوفو على النحو التالى : هيكل التنظيمي المعهد       
 ديوان المستشار مؤسسة المعهد الحديث داتوك سليمان للبنات فالوفو .أ
 الحاج. محمد جايا, س.ح,م,س إ .1
 الدكتوراندوس الحاج وراوان احسن.م .م .2
 الدكتوراندوس الحاج  زين الدين سميدى .م. أ .3
 عمران نتينج, س. ح. م.ح .4
 الدين. س.ي. م.س إأحمد شريف  .5
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 داتوك سليمان للبنات فالوفومجلس المحاسبة مؤسسة المعهد الحديث المرحلة العالية  .ب
 الدكتور  كيائي الحاج  مستمغ إبراهيم .1
 الدكتورة. الحاجة عارفة هاشم .2
 بنيامن ديغ. سيتنرا, س. صوص .3
 الحاج محمد جعفر يس .4
 




 موقف إسم رقم
 رئيس الدكتوراندوس  كيائي.الحاج  جباني 1
 الرئيس الأول الدكتور الحاج  شريف الدين داود.م.أ 2
 الرئيس الثانى الأستاذ الدكتور الحاج محمد سعيد محمود, ل س. م أ 3
 الرئيس الثالث الدكتوراندوس الحاج رسلين 4
 أمين بنواس. ب أالحاج  5
 نائب الأمين الدكتور الحاج  حسبان طه, م. أغ 6
 أمين الصندوق الدكتوراندوس  تيغو رجو 7






 داتوك سليمان للبنات فالوفومشرفون المعهد الحديث   د. 
 2.4الجدول 
 المشرفون 
 موقف إسم رقم
 مدير ايضاحية الأمناء الدين داود.م.أالدكتور الحاج  شريف  1
 رئيس داخلية الحاج  محّمد سعيد محمود, ل ج. م أ ألأستاذ الدكتور 2
 نائب رئيس داخلية الدكتور الحاج حسبان طه, م. أغ 3
 القيادة الحرم المعهد للبنات الحاج  رقمان أ ر سعيد, ل س, م . ت ح إ 4
 ةمشرف الدكتوراندة الحاجة مهاجرة 5
 ةمشرف الدكتوراندة مناترة 6
 مشرف مختار الهادى , س.أ غ. م. ف د إ 7
 مشرف مسافر. س. ف د إ  8
 مشرف عارف الدين. س. أغ 9
 ةمشرف رحمنية واج. س. أغ 01
 ةمشرف مهيمنة 11
 ةمشرف   عسواة حسنة , س.ف د إ 21






المدرسة  أن هو التعليم الرسمي من لرعاية هيكل  هناك سوى المشرفين المذكورة أعلاه
 .العمومية الأخرى المدارس كما هو الحال مع  العالية.
مدير  نوعية التعليم. في ترقية تلعب دورا كبيرا هوعنصر هام  مدير المعهد في المعهد، 
. في التعليم دورا مركزيا تلعب المعلمون في المعهد. والموظفين الإداريين للمعلمين رئيس المعهد
 بواجباتهم. على القيام المعلم قدرةب  المعهد متعلقة التربية فينوعية 
 فالوفو  في المعهد الحديث داتوك سليمان للبنات والموظفين الإداريين المعلمين وجود
 :على النحو التالي يمكن وصفها
 مدير المدرسة العالية .أ
  3.4الجدول 
 اسم رقم التوظيف وظيفة
 يدى, س.ف د. م.ف دعمحمد. س 41013019917060891 مدير مدرسة العالية
 
  أسماء المدرسين . ب
  4.4الجدول 
 أسماء المدرسين
 رقم أسماء المدرسين رقم التوظيف وظيفة
 1 سودرمان, س ت 300120500202109691 نائب رئيس
 2 نون راضية أحمد, س. ف د 601240600250017691 مدرسة
 3  دعبد الوارث, س.ف  589671321 مدرس
 4 درنياتى,س.سوس 100220900203302891 مدرسة
 5 الدكتورندة  ستى يمانج وهاب 100240600231102691 مدرسة
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 6 الدكتوراندة الحاجة  عارفة هاشم  مدرسة
 مدرس
 
الدكتوراندوس الحاج بصرى كستم, 
 7 م.فد.ا
 8 عرفين اوي, س.ف د 500120900232804891 مدرس
 9  س.س ا.,س.ف د زكية إخوان يونس,  مدرسة
 01 مختار الهادى, س.ف د., م.ف د  مدرس
 11 اروان اسحاق, س.ف د  مدرس
 21 مسافر, س. ف د. ا 800110700250110891 مدرس
 31 همسوتشى  مدرسة
 41 ماشطة سفردى,س. ف د  مدرس
 51 أحمد فطانى  مدرس
 61 عارف الدين, س. أغ  مدرس
 71  دسوفرياتى فتراننج, س. ف   مدرسة
 81 تندرى جايا, س. ف د  مدرسة
 91 إندرا جونى سبنتنج, س. أغ 200120500203600791 مدرسة
 02 حجاز طه, س. ف د 200120799132601791 مدرس
 12 عقيل فتينارانج, س. ف د  مدرس
 22 فخري أنشه,س.فيل.ا ,م ف د .ا  مدرس
 مدرس
 
عبد مهيمين, س. ف د. إ, م. ف د. 
 32 إ
 42 عارفة, س. ف د. إ  مدرسة
 03
 
 52 عبد حسنى, س. ك و م.  مدرس
 62 درنياتي, س. س و س  مدرسة
 
 أسماء الموظفين لإدارة المعهدج. 
  5.4الجدول 
 أسماء الموظفين لإدارة المعهد الحديث داتوك سليمان للبنات
 رقم إسم رقم التوظيف وظيفة
 1 الحاج  بنواس, ب. أ  رئيس الإدارة
 2 ذوالفيانى مرزوقى  عامة للحسوب
 3 رحمنيا وجى, س أ غ  أمين الصندوق
معهد الحديث داتوك الموظفين في والمعلمين و  ومدير المدرسة المشرفينإن  وبالتالي 
 الطالبات. أن يكونإشراف التعليم والتربية رعانة و  دورا هام  في سليمان للبنات فالوفو لهم
 في معيارا الذي يصبح وهذا هو بعضهم البعض.  الموظفين جّيد التضامن بين التعاون و 
 .التعاون الجيد حتى وصل المعهد الحديث داتوك سليمان للبنات فالوفو
 الصف الحادي عشر طالباتال د.اسماء
 
 API IIX 6.4 الجدول
 عدد اسم الجنس الوصف
 1 أ.أسس أنثى المقّيدة
 .2 العفيف قضية عقيلة أنثى مقّيدة
 .3 ولندار ىديس أنثى مقّيدة
 13
 
 .4 حسنيني أنثى مقّيدة
 .5 ءنساالوليا خير ا اندة أنثى مقّيدة
 .6 اندة ناور أنثى مقّيدة
 .7 ارمواة أنثى مقّيدة
 .8 لرون سالم أنثى مقّيدة
 .9 جمرن أنثى مقّيدة
 .01 مغفرة فقية أنثى مقّيدة
 .11 ل مكمورينب أنثى مقّيدة
 .21 نوردت سباني أنثى مقّيدة
 .31 نور الاخوت أنثى مقّيدة
 .41 نورول حداية أنثى مقّيدة
 .51 رحم اندة ياني أنثى مقّيدة
 .61 ريك مرتي دوي أنثى مقّيدة
 .71 رسديانة انري أنثى مقّيدة
 .81 ذكية فغغلو أنثى مقّيدة
 .91 سترياني جبار أنثى مقّيدة
 .02 سيتي نورتيك أنثى مقّيدة
 .12 معلفساريعلفية  أنثى مقّيدة
 
 
 SPI IIX 7.4: الجدول
 23
 
 عدد اسم الجنس الوصف
 1  ولنداريينالف أنثى المقّيدة
 .2 حلديان كاسم أنثى مقّيدة
 .3 اندة فرمت ساري أنثى مقّيدة
 .4 انتان دينيا أنثى مقّيدة
 .5 جحن سفر ينئة حكول  أنثى مقّيدة
 .6 ميسي انديني أنثى مقّيدة
 .7 نعمة أنثى مقّيدة
 .8 نور عزيزة أنثى مقّيدة
 .9 نور سفتر أنثى مقّيدة
 .01 نور ازحلية أنثى مقّيدة
 .11 نورل فلح أنثى مقّيدة
 .21 نرم كاسم أنثى مقّيدة
 .31 نيروان فوغانان أنثى مقّيدة
 .41 نورل اردة أنثى مقّيدة
 .51 مسدلفة تمين أنثى مقّيدة
 .61 رملياني أنثى مقّيدة
 .71 فطرة اسيوني أنثى مقّيدة
 .81 فرتوي اربي أنثى مقّيدة
 .91 ريرين مقفرة أنثى مقّيدة




  .حال وسائل وبنية تحتية المعهد5
، البنيان نظرا لأهمية. كل  والمدرسة في الفصول في عملية التعليم هي وسائل هام البنيان      
 سيظهر وبالتالي، يكون تماما. لا المدرسة وإدارة عملية التعليم متأخرعدم  وسائل وأحيانا مع 
 التعليم.التعلم و  عملية انواع الوسائل المعهد الحديث داتوك سليمان للبنات فالوفو
المعهد الحديث داتوك سليمان للبنات فالوفوعلى  وسائل وبالتالي كتب الباحث حال     
 :النحو التالي
 
  7.4الجدول 
  المدرسةبنيان 
 رقم نوع الغرفة  عدد بيان/حالة
 1  قاعة النظرية 4 جيد
 2  العلوم مختبر 2 جيد
 3 مختبر الحاسوب 1 جيد
 4  متعددة الأغراض غرفة 1 جيد
 5 المكتبة  1 جيد
 6 قاعةالعمل 1 جيد
 7 تعاون إجتماعى 1 جيد
 9  المعلمين غرفة 1 جيد
 01  الإدارة غرفة  2 جيد
 11  إتحادالطالباتغرفة  2 جيد
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 21  المعلم مرحاض / حمام 61 جيد
 31  مرحاض الطالبات / حمام  53 جيد
 41 غرفة الصلاة 2 جيد
 51  درسينالم بيت  5 جيد
 61 سكن الطالبات 04 جيد
 71  الإنتاج وحدة 1 جيد
 
 المعهد الحديث داتوك أن الوسائل في، فمن الواضح الجدول أعلاه وبالنظر إلى         
 والإبداعمكانات التنمية لإ دعمحتى التعلم و  في تطوير فالوفو له دور أساسي سليمان للبنات
 تدعم وجود الوسائل في معهد الحديث داتوك سليمان للبنات فالوفو وبالتالي لدى الطالبات.
  الطالبات.    المعلمين و  
 
   تلأدواا اختبار ب. نتائج
  . نتائج الاختبار1 
إلى البحوث التي تم القيام بها، والحصول على البيانات من بيانات البحوث. واستنادا        
ثم يتم تحليل هذه البيانات للحصول على استنتاجات من نتائج البحوث. وتعطى الصك 
  العلوم الاجتماعية. 11اختبارات كل من الاختبار القبلي والاختبار البعدي للصف 
  .  تحليل اختبار أداةسيتم مكتوبة يلي بوضوح نتائج       
  4. 2 الجدول
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  الفصل والبعدي القبلي الاختبار نتائج   SPI IX
 اسم رقم
  الاختبار قبل  الاختبار بعد
 مستوى قيمة مستوى قيمة
 ممتاز 09 ممتاز 59 idamsuR hayiluaM laliH luruN 1
 جيدجدا 88 ممتاز 09 idairpuS hazizA ruN 2
 جيدجدا 98 ممتاز 39 arinuM 3
 ممتاز 19 ممتاز 59 ainsoR 4
 جيد 77 جيدجدا 08 rirhayS asinnureaH 5
 جيد 47 جيدجدا 08 hannaJ lutaduaR anihG 6
 جيد 07 جيدجدا 58 atsirolF arolF 7
 جيد 27 جيدجدا 58 nailreD icuS 8
 راسب 85 جيد 57 rikkazuM aniF 9
 مقبول 96 جيد 57 aisruK 01
 راسب 95 جيدجدا 08 eitauluB itnailuY ruN 11
 جيد 87 جيدجدا 08 iwitarP irT naiD 21
 جيد 87 جيدجدا 58 adlA 31
36 
 
14 Nurul Wahdaniah 73 ديج 70 ديج 
15 Marwah Dwi Cahyani 80 ادجديج 67 لوبقم 
16 Nur Azizah  80 ادجديج 79 ديج 
17 A. Alia 80 ادجديج 63 لوبقم 
18 Junica Reyza 75 ديج 68 لوبقم 
19 Alpiani Saipul 75  ديج 72 ديج 
20 Lestari 78 ديج 70 ديج 
21 Khopipah Hasdi 75 ديج 64 لوبقم 
22 Hasnita Thahir 80 ادجديج 69 لوبقم 
23 Al Fatihah Aenayah 85 ادجديج 80 ادجديج 
24 Diaz Nurul Ramdani 85 ادجديج 80 ادجديج 
25 Ainul Mutahhara 80 ادجديج 70 ديج 
26 Ummu Khalsum 80 ادجديج 65 لوبقم 
27 Nur Hidayah 75 ديج 68 لوبقم 
28 Raudah Nur Sodiq 80 ادجديج 64 لوبقم 
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 راسب 95 جيدجدا 58 araitsiR 92
 راسب 05 جيد 87 ainsoR 03
 جيد 17 جيد 57 buyyA nailreB icuS 13
 مقبول 86 جيدجدا 58 aileM hartiF aksuY 23
 مقبول 16 جيد 37 .S ahdA arahuM irneT .A 33
 مقبول 06 جيد 57 harifahZ arhaZ 43
 راسب 94 جيد 87 iratseL uyA 53
 مقبول 56 جيدجدا 58 iwitarP irT haiD 63
 مقبول 86 جيدجدا 08 halludbA inairtiF 73
 راسب 95 جيد 87 hadihajuM 83
 5562 3703 مجموع
 50124868,96 50124868,08 متوسط
 
     7002 lecxE eciffO tfosorciM من نتيجة التحليل باستخدام
  بمتوسط =5562  ويبين الجدول أعلاه الفرق بسيط بين نتائج الاختبار القبلي
 .68.08=  بمتوسط   37.03  والنتائج بعد الاختبار =  68.96
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 الجدول ،التجريبية للمجموعةمن أجل تسهيل مراقبة نتائج ما قبل الاختبار وبعد الاختبار 
 التالي:
  5. 4 الجدول
  وبعد قبل الاختبار نتائج مقارنة
 درجة مدى







 %25,01 4 % 62,5 2 ممتاز 001 – 09
 %35 02 %25,01 4 خير 98 – 08
 %73 41 %75,13 21 كاف 97 – 07
 0 0 %73 41 أقل 96 – 06
 0 0 %61 6 أقل جدا 95 – 0
 %001 83 % 001 83 عدد
 
 الجدول ويبين 7002 lecxE eciffO tfosorciM من التحليل باستخدام
 الطلاب عدد .كبير  البعدي والاختبار القبلي الاختبار نتائج بين كبيرا  فرقا هناك أن أعلاه
 مرحلة في والطالبات طالبة 2 الاختبار قبل ما مرحلة في" ممتاز" مستوى على حصلوا الذين
 من 4 قبل ما اختبار في" جيد" مستوى على يحصلون الذين الطالبات في .4 اختبار بعد ما
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 في" كافية" مستويات على حصلوا الذين، الاختبار بعد ما طالبة 02 وعلى الطالبات
 الاختبار قبل ما مستوى" أقل" و 41 البعدي الاختبار في طالبة 21 و القبلي الاختبار
 الطالبات على" جدا أقل" تلقي مستوى على. الاختبار بعد ما طالبة 0 و الطالبات 41
  .ثم قدم الباحثون نتائج الاختبار طالبة 0 بعد والاختبار طالبة 6 القبلي الاختبار
 
  7-4الجدول 
  الفصل  عدد النتائج قبل وبعد الاختبار  SPI IX
 1Y Y 1X X رقم
 5209 59 0018 09 1
 0018 09 4477 88 2
 0046 39 0094 98 3
 5209 59 1828 19 4
 0046 08 9295 77 5
 0046 08 6745 47 6
 5227 58 0094 07 7
 5227 58 4815 27 8
 5265 57 4633 85 9
 5265 57 1674 96 01
 0046 08 1843 95 11
 0046 08 4806 87 21
 5227 58 4806 87 31
 0094 07 9235 37 41
 0046 08 9844 76 51
 0046 08 1426 97 61
 0046 08 9693 36 71
 5265 57 4264 86 81
 5265 57 4815 27 91
 4806 87 0094 07 02
 5265 57 6904 46 12
 5227 58 1674 96 22
 04
 
 5227 58 0046 08 32
 5227 58 0046 08 42
 0046 08 0094 07 52
 0046 08 5224 56 62
 5265 57 4264 86 72
 0046 08 6904 46 82
 5227 58 1843 95 92
 4806 87 0052 05 03
 5265 57 1405 17 13
 5227 58 4264 86 23
 9235 37 1273 16 33
 5265 57 0063 06 43
 4806 87 1042 94 53
 5227 58 5224 56 63
  0046 08 4264 86 73
 4806 87 1843 95 83
 041142 3703 422681 5562 عدد
 87,543,6 68,08 36,009,4 68,86 متوسط
  8-4الجدول 
  الاختبار الاختبار و قبل بعد عن التربيعية الانحرافات عدد
 قبل الاختبار بعد الاختبار
 مجموع الانحراف
  )𝑦 ∑(
 مجموع الانحراف
  2)𝑦 ∑(
 مجموع الانحراف
   )𝑥 ∑(
 مجموع الانحراف
 2)𝑥 ∑(
 422681 5562 041142 3703
 ثم .الاختبار قبل ما ومرحلة الاختبار بعد ما مبلغ أعلاه الجدول في التقديمي العرض




Mx  =  ∑ 𝑥
𝑁
   
= 2655
38
 = 68,86      
∑ 𝑋2 =  ∑ 𝑋2 _  (∑ 𝑋)2
𝑁
   
= 186224 - (2655)2
38
       
= 186224 - 7049025
38
         
=186224 – 185500,6     
=   723,45          
My = ∑ 𝑦
𝑁
 =  2575
34
 = 75,73     
∑ 𝑦2  =  ∑ 𝑦2 _  (∑ 𝑦)2
𝑁
      
= 241140- (3073)2
38
            
= 241140- 9443329
38
         
= 241140– 248508,65   


































            
0021 =
34,2
   
 39,4 =
     63 = 2 – 83 = )2- N( = bd
 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑡 )500.0/%1(424,0=     
  
 )50.0/%5(923.0                                  
 الفرضية اختبار 2 
 الموزعة السكان من تأتي البيانات لأن اختبار تي المستخدمة الفرضية هذه اختبار في
 .العادي
 ,39 =4   tgnutih  عليها الحصول تم ،بها القيام تم التي الفرضية اختبار إلى استنادا
. 83-2=63      N( = bd-)2 =مع 1% كبير  مستوى على  424,0 =tlebat و
  .–tlebat t <gnutih t <lebatإذا  مقبولة H0 الاختبار معايير
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 )odeerf fo seergedm( الحريات قائمة في النتائجة من الباحثة يتحقق ثم 
 %5 في مستوى الدلالة 923,0 و  %1 كبير  مستوى على    424,0  =tlebat من
 424,0  وكذلك على مستوى % 5 = 923,0  أكبر من نتيجة =39,4  لأن النتائج
 %1=
 
 يعني وهذا تقبل H1 وقبول رفض H0 أن استنتاج يمكن فإنه ، tgnutih t >lebat  ولذلك
استراتيجية إملاء و  استخدام قبل العربية اللغة الطالبات تعليم نتائج اختلافات هناك أن
 .والخاط إملاء استراتيجيات استخدام بعد العربية اللغة تعلم الطلاب تعلم الخاط و مع
 الاستبيان . نتيجة الاستبيان /3 .
في تحسين مهارة الكتابة لدى  طالخفي المناقشة السابقة، يظهر أن نتائج اختبار إملا و 
 . هنا هو نتيجة الاستبيان / الاستبيان بعد استخدام الأسلوب.الباتالط
  21-4الجدول 
 كيف تفكر في دروس اللغة العربية في الصف الحادي عشر
 عرض تردد المستطلعين الإجابة
 %87,51 6  جدا من الصعب
 %75,13 21 صعب
 %01,24 61 سهل
 %25,01 4 يونغ جدا
 %001 83 عدد
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  في الصف الحادي عشر الحديثة بيزانترن داتوك سليمان الأميرة بالوبو 1استبيان مصدر البيانات رقم. 
  .7102مجموعة التجارب في عام 
 
واستنادا إلى الجدول أعلاه، فمن المعروف أن رأي الطلاب حول درس اللغة العربية في       
) أجابوا "سهل" ٪01.24طالبا ( 61) أجابوا عن "صعب"، و ٪87.21الحادي عشر. (
) أجابوا "بسهولة جدا. إذا كان غالبية الطلاب (الطلاب) ٪25) ، 01طالبات ( 4و 
يطبقها المعلم، فإن هذا سيحقق أثرا إيجابيا على أهداف  يقولون "سهل" مع طريقة التعلم التي
 التعلم، وخاصة على تحسين إتقان الكتابة العربية. 
  31-4الجدول 
 ما هو شعورك تجاه تطبيق إملا والقات في تعلم اللغة العربية 
 عرض تردد المستطلعين الإجابة
 %12,43 31 جيد جدا
 %74,93 51 خير
 %13,62 01 مقبول جيد
 0 0 ليست جيدة
 %001 83 عدد
على طلبة الصف الحادي عشر الحديث داتوك بيسانتران سليمان الأميرة بالوبو  2استبيان مصدر البيانات رقم. 
  7102مجموعة التجارب في عام 
واستنادا إلى الجدول أعلاه، فمن المعروف أن رأي الطلاب حول درس اللغة العربية           
) أجابوا "جيد جدا"، ٪12.43طالبا ( 31. وقد رأى طاتطبيق إملا والخالحادي عشر مع 
) قالوا "جيد ٪13.62طالبات ( 01) أجابوا على "جيدة" ٪74.93طالبا ( 51و 
طالب أجابوا "ليس جيدا. إذا كان غالبية الطلبة) الطلبة (يقولون "جيد" مع  0جدا". و 
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ق أثرا إيجابيا على أهداف التعلم، وخاصة طريقة التعلم التي يطبقها المعلم، فإن ذلك سيحق
 على تحسين إتقان الكتابة العربية.
 
  41-4الجدول 
سواء من خلال إملا "والقات يمكن أن تكون مفيدة لتسهيل لك في قراءة النصوص 
 العربية
 عرض تردد المستطلعين الإجابة
 %62,55 12 مفيدة جدا
 %01,24 61  مفيد كاف
 %36,2 1 أقل مفيدة
 0 0  مفيدةلا 
 %001 83 عدد
على طلبة الصف الحادي عشر الحديث داتوك بيسانتران سليمان  3استبيان مصدر البيانات رقم. 
  7102الأميرة بالوبو مجموعة التجارب في عام 
مفيدة لتحسين قدرة  طالخواستنادا إلى الجدول أعلاه يمكن ملاحظة أن طريقة إملا و         
 طالخقراءة النص العربي. ويمكن رؤية ذلك من المجيبين الذين ذكروا أنه مع تنفيذ طريقة إملا و 
طالبا  61) اللواتي أجابن "مفيدة جدا" ٪62.55طالبة ( 12من القدرة على القراءة بنسبة 
 ) أجابوا "أقل فائدة".٪36.2طالب ( 1٪) أجابوا "مفيد جدا" و 01.24(
 
  51-4دول الج
 هل إملا "و" القات التعلم "يمكن أن تحسن إتقان المفردات الخاصة بك
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 عرض تردد المستطلعين الإجابة
 %49,82 11 تشرق جدا
 %24,86 62  تشرق كاف
 %36,2 1 أقل تشرق
 0 0 لا تشرق
 %001 83 عدد
 بالوبو الطلاب 6على الصف الحادي عشر سمان  4استبيان مصدر البيانات رقم. 
 7102مجموعة التجارب في عام   
 
واستنادا إلى الجدول أعلاه يمكن أن يرى أن التعلم من قبل إملا وطريقة الخط يمكن أن تحسن 
طريقة  الخاطإتقان المفردات. وظهر ذلك من المستجيبين الذين ذكروا أنه مع تنفيذ إملا و 
طالبة  62) أجابوا "تحسنت كثيرا" ٪49.82طالبا ( 11المفردات المفردات بنسبة 
) أجابوا "أقل زيادة. من البيانات ٪36.2طالب ( 1٪) أجابن "زيادة كافية" 24.86(
المذكورة أعلاه يمكن استنتاج أنه مع تنفيذ إملا و "طريقة المفردات القات المفردات من 
 ة.الطلاب هو زيادة كبير 
 
  61-4الجدول 
  طاهل تلاحظ المعلم عند تدريس اللغة العربية مع إملا "و" أسلوب الخ
 عرض تردد المستطلعين الإجابة
 %63,74 81 انتباه جدا
 %01,24 61  انتباه كاف
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 %25,01 4  انتباه أقل
 0 0 لا انتباه
 %001 83 عدد
من الحديث بيسانترن داتوك سليمان على طالب الصف الحادي عشر  5استبيان مصدر البيانات رقم. 
  7102بوتري بالوبو مجموعة التجارب في عام 
ويبين الجدول أعلاه أن الفتيات يشعرن بقلق بالغ إزاء المعلمين الذين يدرسون اللغة        
٪ (أجابت المجيبات ب "االهتمام 63،74طالبة)  81العربية. وظهرت الدراسة من 
طالب)  4(أجابن على "االهتمام الكافي"، أجاب  ٪01،24طالبة)  61الشديد"، و 
٪ (بأنه "أقل اهتماما". من البيانات المذكورة أعلاه يمكن الاستنتاج بأن استخدام 25،01
يمكن أن يجذب الطلاب إلى إيلاء اهتمام للمعلمين في تدريس اللغة  طاالخطرق إملا و 
 العربية. 
 71-4الجدول 
 تساعدك في فهم المواد العربية " يمكن أنطاهل إملا و "طرق الخ  
 عرض تردد المستطلعين الإجابة
 %75,13 21  جدا مساعدة
 %87,56 52  مساعدة كاف
 %36,2 1  مساعدة أقل
 0 0  مساعدة لا
 %001 83 عدد
على طالب الصف الحادي عشر من بيسانترن الحديثة  6استبيان مصدر البيانات رقم. 




ويبين الجدول أعلاه أن تطبيق إملا وخات يجعل من السهل على الطلاب فهم المواد         
 ٪87،56طالبة)  52٪ ("مفيدة جدا"، و 75،13طالبة)  21العربية. وقد استجابت 
(بأنه "أقل فائدة". من  ٪36.2(أجابن على "مساعدة كافية"، وأجاب أحد الطالبات) 
البيانات المذكورة أعلاه يمكن استنتاج أن استخدام إملا وخط طريقة يمكن أن تسهل الطالب 
 في تعلم اللغة العربية ومساعدة ما يكفي من الطالب في فهم اللغة العربية.
  81-4الجدول 
 ما إذا كان استخدام طرق الإملا والقات يمكن أن يساعدك في كتابة اللغة العربية
 عرض تردد  الإجابةالمستطلعين 
 %36,25 02 مفيدة جدا
 %37,44 71 كاف مفيدة
 %36,2 1 أقل مفيدة
 0 0 لا مفيدة
 %001 83 عدد
 بالوبويرن بيسانترن داتوك سليمان بوتريأون سيسويكيلاس إكسي مود 7استبيان مصدر البيانات رقم. 
 7102مجموعة التجارب في عام   
 
ويبين الجدول أعلاه أن تطبيق إملا وخات يساعدان في كتابة النصوص العربية. وهذا         
طالبا)  81٪ (أجابوا بأنهم "مفيدون جدا"، و 36،25طالبة)  02ما يالحظ من 
(عن "أقل  ٪36،2٪ (أجابوا على "مساعدة كافية"، وأجاب طالب واحد) 37،44
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تاج أن استخدام إملا وخط طريقة في تعلم فائدة". من البيانات المذكورة أعلاه يمكن استن
 اللغة العربية مفيد جدا في كتابة النص العربي.
 
 91-4الجدول 
 كم المفردات التي تحصل عليها عند انتهاء الدرس العربي
 عرض تردد المستطلعين الإجابة
 %13,62 01  جدا كثير
 %36,25 02 كاف كثير
 %5,12 8 أقل كثير
 0 0 لا كثير
 %001 83 عدد
 في الصف الحادي عشر الحديثة بيسانترن داتوك سليمان الأميرة بالوبو 8استبيان مصدر البيانات رقم. 
 7102مجموعة التجارب في عام 
 
ويبين الجدول أعلاه أن تطبيق إملا وخات يمكن أن يضيفا مفردات للفتاة. وظهرت          
) أجابوا ٪36،25طالبا ( 02") أجابوا بأن ٪13،62طالبات ( 01هذه الدراسة من 
) أجابوا" أقل كثيرا ". من البيانات المذكورة أعلاه ٪5،12طلاب ( 8عن" ما يكفي "، و 
 يمكن استنتاج أن استخدام إملا وخط طريقة في التعلم العربي مفيد جدا للطلاب.
 02-4الجدول 
 لعربيةالتي يستخدمها المعلمون في تعلم اللغة ا طاهل تحب طريقة الإملا والخ
 05
 
 عرض تردد المستطلعين الإجابة
 %36,25 02 حب جدا
 %01,24 61 يكفي الحب
 %62,5 2 أقل الحب
 0 0 كراهية
 %001 83 عدد
  في الصف الحادي عشر الحديثة بيزانترن داتوك سليمان الأميرة بالوبو 9استبيان مصدر البيانات رقم. 
 7102مجموعة التجارب في عام 
 
الجدول أعلاه أن طريقة إملا وخات في التعلم العربي مفضلة من قبل الطلاب. ويبين        
طالبا  61) أجابوا بأنهم "مواتيون جدا"، و ٪36.25طالبا ( 02وهذا ما يتضح من 
) أجابوا بأنهم "أقل حظا". ٪62.5من الطلاب ( 2٪) أجابوا "يحب تماما"، و 01.24(
ج أن استخدام أسلوب إملا وخات في تعلم اللغة من البيانات المذكورة أعلاه يمكن استنتا 
 العربية يحب جدا من قبل الطلاب.
  12-4الجدول  
 المهمة التي يحب معظم الطلاب
 عرض تردد المستطلعين الإجابة
 %49,82 11 ترجمة
 %87,51 6 تطوير الجمل
 %24,81 7 الجملة الانتهاء




 %001 83 عدد
في الصف الحادي عشر طالب الحديثة بيسانترن داتوك سليمان  01استبيان مصدر البيانات رقم. 
 7102بوتري بالوبو مجموعة التجارب في عام 
طلاب  6) أجابن على "الترجمة"، و ٪49.82طالبة ( 11ويبين الجدول أعلاه أن 
ن على ) أجاب٪24.81طالبات ( 7٪) أجابوا على "الجملة المؤلفة"، و 87.51(
 ) أجابوا على "إعطاء الخط / الحركات".٪48.63( 41"استكمال الحكم" و 
 
  .ج. مناقشة نتائج البحوث
   نتيجة، 7002 lecxe eciffo tfosorcim من نتيجة التحليل باستخدام     
أول (انظر المرفق) من الجدول عدد الطالبات اللواتي حصلن على النتيجة في  tuo  tnirp
 4أشخاص، لاختبار ما قبل  4فتيات، وبعد الاختبار  2للاختبار القبلي هناك فئة جيدة 
 21شخصا، والذي يحصل على فئة كافية لاختبار ما قبل  02أشخاص واختبار ما بعد 
شخصا، حصلت على فئة، والتي تحصل على فئة أقل لاختبار  41شخصا واختبار ما بعد 
، الذي يحصل على فئة أقل جدا لاختبار 0ر شخصا وما بعد الاختبا 41ما قبل الاختبار 
 .0أشخاص وما بعد الاختبار 6ما قبل 
وبناءا على نتائج البحث الذي تم وصفه أعاله ثم الوصفي، نتيجة تعلم اللغة العربية        
طلاب الصف الحادي عشر الحديثة بيزنترن داتوك سليمان ابنة على الاختبار القبلي الذي لا 
-واستنادا إلى نتائج البحث عن وظيفة  68.96قات الأسلوب بمتوسط يستخدم إملا وال
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٪ = 1. على مستوى كبير من 68.08الاختبار بعد استخدام إملا وطريقة القات بمعدل 
 .923.0٪ = 5وعلى مستوى  424.0
وهذا يعني أن  .قبلت H1 رفضت و  H0 يمكن الاستنتاج أن tgnutih t >lebat, بسبب
استراتيجية إملاء  استخدام قبل الباتم اللغة العربية لدى الطيهناك اختلافات في نتائج تعل
 .إملاء و الخاط بعد استخدام استراتيجية الباتم اللغة العربية الطيمع نتائج تعل والخاط
 باستخدام رالاختبا لفرضية الاستدلالي الإحصائي التحليل أيضا نتيجة النتائج وتعزز       
 دلالة مستوى عند 9 23,0و %1 من كبير  مستوى على  =tlebat42  4,0 هي iju-t
 424,0  %1 =مستوى  من أكبر 39 ,4 =  الإحصائية t النتيجة لأن . 5% قدره
. ومن المعروف أن هناك فرقا بين نتيجة التعلم للغة %5 = 923,0مستوى على وكذلك
بيزانترن داتوك سليمان ابنة بالوبو بعد استخدام إملا 'الأسلوب العربية الحادي عشر الحديثة 
مع نتيجة لتعلم اللغة العربية الحادي عشر الحديثة بيسانترن داتوك سليمان بوتري  طاوالخ
 الأسلوب.  طابالوبو قبل استخدام إملا "والخ
ة إملا وخات، وقد تم تعزيز نتائج هذه الدراسة من خلال نتائج الاستبانة بعد استخدام طريق
وقد بينت نتائج الاستبانة أن الطريقة المطبقة هي طريقة إملا وخات فعالة جدا في تحسين 
مهارة اللغة العربية وخاصة في زيادة إتقان كتابة الصف العربي الحادي عشر الحديثة بيسانترن 
 داتوك سليمان بوتري بالوبو. 
ة في تحسين إتقان كتابة الفتيات، من بين هنا هو الاستبيان الذي يبين أن هذه الطريقة فعال
 أمور أخرىك:
 . الطلاب يحبون تطبيق طريقة إملا وخات.1
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 . يمكن للطلاب كتابة كلمة عربية بسهولة.2
 . يمكن للطلاب إتقان المفردات بشكل جيد.3
 . مهارة كتابة الفتيات في كل مرة يحصل الاجتماع على نحو أفضل وغيرها.4
التحليل الذي تم الحصول عليه، يكفي دعم النظريات التي تم طرحها في  واستنادا إلى نتائج
دراسة النظرية ومن الملاحظات التي أجراها الباحثون باستخدام طريقة إملا وخات، عندما 
ينظر إليها من مشاركة الطلاب من عملية التعلم، في وقت التجربة، اتضح التعلم باستخدام 
يرا كبيرا، ويمكن للطلاب التعلم على نحو فعال. يمكن أسلوب الإملا ' وخات تظهر تأث
لطريقة إملا والطلاب من خات تحسين مهاراتهم وخاصة في تحسين إتقان الكتابة العربية في 








  البحث  خلاصةأ.  
تقدم الباحثة خلاصة البث كما واستنادا إلى النتائج التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة، 
 :يلى
. متوسط قيمة نتيجة الاختبار السابقة لتعلم اللغة العربية من الدرجة الحادية عشرة في 1
هو نتيجة قيمة  7102/6102داتوك سليمان بوتري بالوبو الدرس العام العصر الحديث 
قبل استخدام طريقة الإملا 'و خات، ثم  68،96بمتوسط =  55.62الاختبار السابقة = 
بمتوسط =  37،03متوسط قيمة الاختبار البعدي بعد استخدام إملا وطريقة القات هو = 
 .68،08
خدام طريقة إملا وخات وبعد استخدام طريقة وهذا يدل على وجود فرق واضح قبل است
 إملا وخات، لأن نتيجة تجربة ما بعد الاختبار أكبر من نتيجة الاختبار السابقة.
عند  424.0=   tlebatو 39.4=   𝑔𝑛𝑢𝑡𝑖ℎ𝑡النتائج من الحسابات الإحصائية  .2
مقبولة  0Hمعايير الاختبار  .63 = 2-83 = )2-N٪ مع دب = (1مستوى كبير من 
 tlebat t <gnutih t <lebat. إذا
 424.0=   tlebatمن  (odeerf fo seergedm) الحريات قائمة في النتائج من الباحثون يتحقق ثم
الإحصائية  t٪. لأن النتيجة 5عند مستوى معنوية  923.0٪ و 1عند مستوى كبير من 
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٪ = 1وكذلك على مستوى  923.0٪ = 5أكبر من معدل العائد من  39.4= 
 .424.0
قبلت. وهذا يعني أن هناك  1Hرفض و  0Hيمكن استنتاج أن  , tlebat, >tgnutihاذا كذالك 
فروقا في نتائج تعلم طلبة اللغة العربية قبل استخدام طريقة إملا وخات مع نتائج تعلم 
   الطالب العربي بعد استخدام طريقة إملا وخات.
 
 الاقتراحات ب.
 :التالية الأشياء يقترح البحث هذه في عليها الحصول تم التي الاستنتاجات إلى واستنادا
 المدرسين أن المتوقع للطلاب فمن العربية اللغة تعليم مخرجات لتحسين محاولة في .1
 .الخبرة التعليم مجالات نتائج تحسين دعم أجل الطلاب من تحفز أن يمكن الموضوع
ينفذون  الذين درسينلما أن المتوقع ومن العربية، نتائج اللغة الطلاب تعليم لتحسين .2
 الدافع توفير خلال من التعليم أسلوب تنفيذ أو تحسين أجل من  والتعلم التعليم وأنشطة
 إيجابي تصور لها يكون سوف الطلاب يتمكن حتى العربية الدرس اللغة في علاقة له الذي
 .للتعلم دروس لمتابعة اتجاه وهناك وسعيدة
وخاصة مدرسي المواد ومجالات الخبرة من أجل النظر في العوامل التي تؤثر ، درسينللم .3
 على نتائج تعلم الطلاب، كلا من العوامل الداخلية والخارجية.
م الطلاب يلباحثين الآخرين من أجل تحقيق جامعي التي يمكن أن تحسن نتائج تعلل .4
 لاب.م الطيمن أجل الحصول على مزيد من التبصر في تحسين نتائج تعل
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إلى جانب الآباء والأمهات، من أجل إعطاء المزيد من الاهتمام على تعليم الأطفال  .5
م اللغة العربية من أجل يم دائما وموقفا ايجابيا تجاه تعلي(الطلاب) لتوفير دائما الدافع للتعل
 تحقيق النتائج المرجوة.
 الاهتمام لإيلاء بالوبو بوتري سليمان داتوك حديثي في وخاصة للطالبات، بالنسبة. 6
 تحسين أو على للحفاظ وذلك الخبرة مجال والموضوعات العربية اللغة تعلم في لكيفوكوسانيا
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